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Проводиться дослідження напруженого стану ізотропного диска, ослабленого довільними 
криволінійними розрізами, в полі центробіжних сил.  
Розглянемо ізотропной круговий диск, ослаблений криволінійними розрізами, що обертається зі сталою 
кутовою швидкістю   навколо осі, що проходить через центр диска ( K - число розрізів, jL - контур, j - го 
розрізу, Ã - кругова межа диска)  
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Будемо припускати, що  1,jL j k  - проста розімкнена дуга Ляпунова з початком у точці ja  і кінцем 
у точці 
jb . Береги розрізів вільні від навантажень. Напруження в диску виражаються через аналітичні функції 
 z і  z за відомими формулами [3] 
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і надають собою суперпозицію напружень, які виражаються через функції  z і  z  і напружень, що 
виникають за рахунок інерційних сил [3]  
де   - щільність матеріалу,   - кутова швидкість.  
Підставляючи в крайові умови граничні значення функцій  z і  z , додаючи обидві граничних рівності, 
приходимо до системи сингулярних інтегральних рівнянь.  
Всі подальші міркування щодо розв’язання сингулярних інтегральних рівнянь необхідно додати додаткові 
умови, 
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які випливають з умови однозначності зміщення в області D .  
Вирази для зміщень мають вигляд  
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Формули напруження нормального розриву n  і продовжного зсуву ns  на продовженні тріщини за точку jc    
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Тут верхній знак відповідає кінцю тріщини c b , нижній c a - початку,  c - значення кута  в 
точці c ,  t t  ,  1 1     - параметричне представлення jL .  
Для апробації алгоритму була розглянута задача про нерухомий диск з тріщиною, береги якої 
завантажені нормальним тиском P .  
Відповідні результати наведено на рис.1, де суцільна крива відповідає результатами робіт [1,2]; штрихова крива 
побудована по розв’язку інтегрального рівняння в класі функцій обмежених на кінці тріщини, що виходить на 
межу. Слід відзначити досить гарний збіг результатів.  
 
Рисунок 1 – Значення напруг навколо вершини а 
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